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ABSTRACT
Penyakit kardiovaskular seperti infark miokard akut, antiaritmia jantung dan gagal jantung menduduki urutan pertama perawatan
lanjut usia (lansia) di rumah sakit di dunia. Permasalahan kardiovaskular banyak terjadi pada lansia terutama disebabkan oleh
penurunan fungsi fisiologis kardiovaskular akibat bertambahnya usia. Selain penurunan fungsi kardiovaskular, lansia juga
mengalami penurunan fungsi organ ekskresi seperti hati dan ginjal yang menyebabkan perubahan farmakokinetik dan
farmakodinamik obat. Permasalahan tersebut menyebabkan ketepatan dosis obat pada lansia harus menjadi perhatian khusus bagi
tenaga kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat ketepatan dosis obat kardiovaskular pada lansia di Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh (RSUDZA) sebagai rumah sakit rujukan Provinsi Aceh. Subjek penelitian ini adalah
pasien berusia di atas 60 tahun yang di rawat di Ruang Penyakit Dalam RSUDZA pada bulan Januari hingga Maret 2014 dan
menggunakan obat kardiovaskular. Data sekunder yang diambil dari rekam medik pasien menunjukkan bahwa terdapat 45 pasien
lansia yang memenuhi kriteria inklusi dengan 98 penggunaan obat kardiovaskular. Dari jumlah tersebut, 90 (91,8%) diantaranya
sesuai dengan dosis yang rekomendasikan. Hanya 8 (8,2%) penggunaan yang tidak sesuai dengan standard dosis yang
direkomendasikan.
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